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0808 а б ш т и ь с г е о - р а е ч я іа т ь с я  досрочна п з^ хо зс»  нм, ОГПіг, г.аг. а хізрозйОй іе і :а а л г з , 
гооуАаротвеннзім п.тзтежаі!!. йс 1С дгкаЗргі іа л  н пз вѵѵ.олкенніз о б заа ісльс іг  пс і[.пак- 
енеееп тиозтыв вое етгішшие а вуіши' іегі кшзз:ііі.іи т хт  ш Ву&езшз ій- 
по оеяьхазяаязгу, отрахасання н а а /я у . Еоль- слу;;:зкно зз::й .ма;зг « гдзеь перзгз месга ііл 
а а ;і заз.туга з зто я  ясло уполн)монокнз,’ о еасегу,
[ ко.тхоза Чепчугава й. №. іізлогпой агаат й, йОЛЕСІІйіГіЗ.
20-ти летие изгнания иемсцких
еккупантѳв из Белэруссиі:
14 декабря всполнилось
лшан НАШЕГО РАНОК^ ПО ГОРОДДГЛ С0 .гЕТ2 КСГ0 ООЮЗА
20 лет со дыя окончательиого 
разгрома немецки.х сахватчи- 
ков пытавшнхся яоіюрить 
сов^скуіо Велоруссміо.
С ііобедой велйкой Октябрь- 
ской социалнстыческой рево- 
люцни большевики Белорус-' 
сии под руководсгвом Лешша 
и Оталина раввернули работу 
Л 110 уіірочению советской влас- 
ти. Ксередине ноября 1917 г.
ных перегпворов с Бресте, 
открн.т ворота неѵпцкич им-; 
пернц.лиі-там. і8 фе;?раля 1918 
года германские ыйска ші-І 
чали за.хватызать Белорус-| 
ские -темли. |
Немецкие аахватчі ки, путем 
зкесточайшего тер[тра, 'вос- 
стапаиливаліі влас ъ поме- 
шиков н кашіталистов. Народ- 
ное состоянне р а о  ишалось; 
паграбленное, у 'рудового
во всех городах Б е л о р у с с и и  іирестьянсгва цродоы.льствие,
'  -  —  ' ■ вывозилось в Герміник). і
-Настунление Красной ар- 
мии осенью 1918 г )да обра- 
тило немецкнх захвітчиков в. 
іпаническое и позорное бег-!
были избравы большевист- 
скае советы. Белорусский на- 
род в ооюзѳ с братским рус- 
скнм народом начал отроить 
новое советское государство. і
і СТВО.  I
^  10 декабря 1918 гі да К р а с - 'Помещики, капйталисты 
их лакеи—буржуазные нацио- 
налисты, меныііевики, эсеры, 
бундовцы, анархясты, сомк- 
пувшись с троцкнстами, по- 
вели борьбу ііротнв совет- 
ской властн протнв Белорус- 
ского народа.
ная армия, восторжеішо ирн- 
ветствуемая трудяишмися. 
встунила в Минск. ,!3~ 14 де- 
кабря 1918 года ііе.чецкие 
захватчнки были окончатель-і 
Iио изгнаны из городов и дере- і 
I вень Белоруссии. |
Впаги варода хотели отдать | С помощыо Красыой армии, 
белорусский народ в каба-|с Оратской иомощыо русско-і 
•лу ийозе.мному капяталу. Оіш ' го народа, аод руксводетвом' 
всячески провоцировали про-' п а р т и и Ленина -Сталина 
♦ долженне войны с ие. ѵ^іцами белорусски.й яарод о честью 
’ фасчитывая. ато германские . отстоял свою роднну. 
іищникя воорѵженной р іёой і Сейчас Белорусская ССР в 
сметут еоветскую в,:іасть и ярком созвездші одішнадцати 
воестановнт госполство ііо- братских союзных ресітублпк 
меншков и ка п и т ал и с т пв . ' занимает свое ііоче  ^ное мес- 
Иуда-Троцкпй, вкполняя во- 
•лю свонх хозяев--ішііерм-
алнстоп, гнусной измеаой н 
цредательством, ве время мир-
то. Она превратнлась в мош- 
ный форпост на ])убеже с 
кашіталистическшч западом. 
(Т.ЧСС).
ТЫ.СЙН АЛЕКСДИД? ИЗ.А- 
НОЗйЧ -  отзхачоаец — кс- 
тельгдил иехіийчоскогз цэха 
Режзвсксго Нійкапззаго за- 
ззда. Рабзтает с порззго 
дня пуска згводз Праграм- 
му выпэлнйет ка 270-280 
пзацзитза Зчхорзіиую рабз- 
ту изоднократйо прзмірзван 
и выдвинут на аалжность 
бригадира пр изнтзжу вто- 
рой ватержатетний ііечи. Егз 
бригада являэтся ведущзй 
по цеху в отиошэни:чі зыпзл- 
нення программы, труядис- 
циппкны н участия вобщест- 
вениой работв.
Тов. Тыкйи изучазт ,.«Срзт- 
кий нурс изтор.ча В;<П йр •
ЗА Р У Б Е Ж О М
Днтиооеетская вылазна в И/Іилане
Б5ЧИНИН ИЗДН КОНСТАН- 
ТИНОЗМЧ -сгаханойад— шэ- 
фзр П га кііззса Рвжавско- 
гз Ничальзавода. На заво- 
да рабэтазг с пзріхзга дая 
пуска каззаа. Прігрэіѵігйу 
выпелияат на 112~13Эпроц. 
Являэтся образцзіУ! вбареж- 
ливам огнэшэ іии к азтзглз- 
шнне и по труддисиипл'4гіе. 
Его машя.ча пзкрыпз ужв 
мвжретонтны,-; пробгг, ко 
ремонта 0149 *<в требуат. Нз 
плохой общейгйвнннк—ра-
бзтает 8 !*а6оч5И кзнтролэ 
по ремзнту автомашіін.
ПОРОШИН ЕФИМ ГДВРИ- 
ЛОВИЧ—стахановец—вздым- 
щик Костоусосокого участ- 
ка Хим.леслррмхоза. Гсдо- 
вую прогремму ззкэнчкл до- 
срочао, даз 193 проц. вы- 
і! полноння ее, Не плохой об- 
Щ8ВТВѲННИК—рзботает страх- 
дѳлегагом,
е т г^ М
» Щ Ж | Ч
« И И в і І і Ш И
11а рнсуііі:е; Загеппчен отронт.^лі.егзоѵ ч; !ПіНІ дтм дта стжхлнивчев к 
и ц - . к е и е р а . з  і ё . 4 Н Ц ' і е с к и ; \  раб'.)гииіс >з Г )оь:: іц-‘.:с )го заззд.а фре:у,)КіИХ 
стаиков і.Г').і> Гтііыаій/.
Ріісунпк с ф^та Г. .Під'ГАг)[)іи. /Пресск.іт.іве).
НА Р0ДЯ11Е ВЕЛИКОГО ЙОЭТА
РИМ, 11 декабря. (ТАСС). I Сегодня нре.фект Милана в 
Вчера в Мнлане грушіой фа-|ответ на протест генералыіо- 
шистских хулиганов б ы л а го консула СССР выразил со- 
устроена демоистрацня про-;жалеипе по поводу случив- 
тив іёнерального консульст-1 піегося и обѳшал принять
меры к недопущенню повто-
1
ва СССР: в здании консуль-
стдаа было выбпто окно п бы- рения подобных случаев, к 
ла сделана попытка, проло- возмеідению матернальных 
мив дверь, вторгнуться в по-Ъѵбыток и к обиаруженіш ви- 
меідение консзѵіьства на 2-м' новішх в попытке вторжения 
этаже. в геперальное консульство.
ІІолпредство СССР в Риме
М0СК08СКИХ СТЕПАН ВА- 
СИЛЬЕ8ИЧ~стах а н о в е ц— 
83ДЫМЩИК Костоусовского 
унастка Химлеспромхоза.Го- 
довуга программу выпслнип 
досрэчно на 185 проц. Про- 
форг участка-один из ини- 
ииаторов стаханоеского дви- 
Ж8НИЯ нз участке
К  з а в а з н н к е  у  шевчопк  ):!. 
с к ог о  с е л ь с о в е г а  со .браі і іс ь  
КОЛХОЗИНК І !І0Г0150])иТЬ 0 дс-
л а х .  11а о ч о р е д і і  с е р ь о - і і ы й  
в о п и о с :  тооно  с т а  іо д е  -чги-  
л е т к е  в ее по мо .ц е іш !" ,  иі і .чп 
сгноіпч.  цо вое  болі . іи . і з  з .щ-  
ш іе .  И е щ е  — сол.у )і у ж  е п 
о т о л ь .  Еж ед іт о в н о  цппо); . ; , .с  і’ 
мноіч) л іо до й  в  с .  и.Іез' і;мті;о- 
в о — н а  п о д и н у  ве.;иік,)Гі.) щ . э т а  
'Г. Г. Ш е в ч е н к о,  а оета і іо-  
в и т ь о я  мегдо . , .
.10? ..Хаты этоГі СгіГиіас нет.
Место (ё пашгіает біо '.т Ш"8- 
'іеіііС') на вы--.оі;оч !тьелеста:іе. 
У цодножья—об іом )К жерно- 
ва '•> на і.чісьн) от —. Тут 
б,ѵл;і хаіа  Тараса і \  Шеа- 
чеПі;о".
В селе залапчиззэт,'я обо- 
р,ѵюпа;)но бо.;і!.!П')ГО кра^^иво 
() йор.млеиного здаиня т—мѵлеа 
Шез іе іко. ІІа сельском бѵль- 
ваие рыснтся втоо кй пямнг- 
шік Ш03ченк0• - скульптуриая
^^охѵаАтииИпо^^ ! обратв-лось в мішистерство Школьные каникулы ЗАХВАТЧИпОо иностранных дел с нотой, в
В Северно.м К'итае, в рвзуль- которой требует немедленішго 
тате боев с парти.занокими расследоваіпш провокацішн- 
отрядамн, ягіонцы ііотеряли цой выходки в Милане. 
за 2 месяца (октябрь ы но-
ябрь) убнтыми 18 офицеров 
и 7.165 солдат и раиеными 2 
офицера и 685 солдат. Ба 
*то же время китайцы захва- 
тйли в плен 3 японскиі 0 (фи- 
дера и 79 оолдат.
(ТАСС).
С 30 декабря по 12 января 
ііроводятся зпміше школьные 
каішкулы. В 'эти дни должны 
быть созданы все условия 
для культурного отдыха де- 
I тей. Областыые профсоюзаые 
онгашізации выделилц для 
I детей болыние средотвл и 
наб-іСвыше ІбОО мест в домах от-
П родовольственны е
эатруднения
Н Судетской оОлас.ти 
людается катастрофыческая ды іа  для дѳтей и педагогов.
Особое впимание уделяетсянехватка важнейших ііродук-
тов шітаішя, 8 ч&стыости м.ас- новогодним елкам Онидо.л-
П О ПРДВпА ла. Е'/кене,л,е.льна.ч выдача мас-. быть устроены в к,ду-
В опубликованное Г2 -го де- ла офццнально ограннчена,' <^ ах, школах и т д. ОбкФм 
кабря сообщение ТАСС о ры-|но фактичсски насёление не ВЛКСМ и облопо заііретилй
б(іловішх ііереговорах с Япо-'получает даже и установлен- проводить новогодныс елкц выматывал жнлы у
онечатка. В ной иормы. ІІродовольствен- вечера в ііеііриспссоблеішых крецостного, .та^тазляя
  его неиосильііо работать на
' с» л Л (I
свечами. Там где ыет ....... . ‘
В с. Шевченково пемало оо- (|)пгѵра позта с протянутой 
дичей ііоэта. Мііогие здссь внеред рукой. Пьед" :талом 
ыосят фа'мя,ггак) своего ве.іи- слуѵкнт вы есашійя из граиі'- 
кого земляка, ы ка-ждый сіи- та скала, вокруг котор.)й ра,. 
тает себя свя.занцым родег- по.,тожеиы (;кульптуры герое:- 
веііными узаіѵін с ним. Пе из ііз отдвлыіых произведений 
какііх-лпбо горыстных (іобуж- Шевчеііко. Памятнпк соору- 
дешій. Ппка.шх матерпалыіых жви на врвдства к ілхозііпкоз 
выгод это нодство не дает. по ітроекту рабочего Т-ірѳ- 
:Да и не иуѵкііы зажнточным щенко.
! колхозиикам села этп выгоды. і Б с. Шев'іенково жнвет ешв 
і Колхозы села Шевчеиково' совремеііник. великого поэта 
і богатеют с каждым днеіѵі. Свы- Сакий Иванович Маломуж.
I ше 200 К0.І1Х03ІШК0В строят Ему ссйчас 93 лет. Расскгш  
новые нросториые хаты, кры- Маломужа о прошлом полны 
тые железом илн черешіцей. глубокого драматизма.
ІВновь отремонтяровано ка- Пеузнаваема теііерь быв- 
! менное здание звукового кино- шая К.!ірчлловка. Ііеграмот- 
театра, Н бывшсй церквп сей- ных, еслц не считать глубо- 
сейчас сельскохозяйствешіая. ких стапыков н старух, здесь 
школа. Б селе и.меется тсле- тспврь нет. Дети колхозіш- 
гца(|), телсфон, библиотека, ков ііополняют армню совет- 
болышца аіітека, 10 детских ской іштеллигеиции. Шеа- 
яслей. Се.ло электрифіщпро- чеиково, дало стране 438 учи- 
вано. Ітелсй, 94 агронома, 15 ішже-
ІІет, не выгоды пщут, от нерцБ, іс врачей. В унивср- 
родства с '1’арасом Шовчеико і сятетах, шіотнтутах и т е і -  
его земляки. З десь —закониое ішкумах Советского Ооюза 
чувство гордостн своим всли- учатся 380 детей колхозии- 
ким односе^іьчанииом. своим ков ссла Шевченково. 32 ква- 
селом. ! лжфицироваішых шофера и
Старая Кцри.лловка (ньшѳ се- 61 трякторнст вышли из это- 
ло ПІевченково), как и множе- го села.
ство других сел и дсревеііь,! Почти в каждой хате висит 
пріша іліежала когда-то ігіве- ііортрет Піевченко. Местный 
стному кроііостннкѵ генералу ' поэт -колхозннк Иван илен- 
В. В. Знгсльгарду. Он про-лпік паішсал ст^іхн ..бШіве Та- 
давал креотьян, обмсішвал их рас и буде жить“. Сельский 
на нсов, ироигрывал в карты, пв.дагог комсомолец Микола 
разлучал двтей с родиіеля- Сикорко псре.ложил его слова
каж-—    7 — у-'*   ........  І1 017,1.1, *Х X і» А7 X/14 Ѵ/1 111МѴ Ч/НІ іы:і й і ' •■'
нией вкралась
ііеріом абэаце следует чн- ные іѵіагазиаы Оуквально оса*ж- иомещениях и освещать елки
тагь вмвсто ..заявление, с д е - ' даются потребйтелями. Насе-
ланное 25 ноября с. г.“- „ з а -  леиие заявляет, что освешепия •лкн ыало п о о ^ -'  ''“Я® Шевче.іко
яыление, сделаныое 28-го ыо- ' рвшнее иоложеаие хуж», чем освещеішя влкн ыадо прово пиеал; „Чи есгь у бога люте
ября с. г . “ . Т А С С .  і бмло вв врѳмя войыы“ * ідить днѳм. ІИЯО, щоб у хміі хати ые жн- і
на музыку, Эту песіш рас- 
пеиает все село. По вочерам 
собнраюгся в колхозиом клу- 
Ое. И ;ет хор. .ѴІолоде кь тан- 
цует. Так ѵкнвуг теперь 
с." Шевчеыково.
И. Рэдчн.






Одяой нз оспонных задач тийной пронаганды в {.•инчнс|
нанторганиуации явлдетсяра- кыііуёком ..Краткого курса'
ботн 110 вовлеченйЮ в ряды псто>ин ВКПіб)-, а также о '  ^ всеи широте Выступавшве товариши от
патупш тѵтіш х произвотп- исрепішіі наеелейня в ” пеоб.кодймо- мечил.ч ненор.малъное отно-
в е м Е к о я - С т а х а н о в ц е Е :  рабо- ічѵту. В результате оживле-! шеіше к врачам, педагогам
чих и іштеллнгенции, воспп- ння ііартмассопой работы, н а ' м а р к е н с ч с к о - л е і ш н -  п др. рабоічшкам умс
т а т е л ь н а я  работа с вновыірн- заводе нмеечсн з а а ч і г г е л ь ѵ ш і і  Мы иателлн. го трѵда.
і %  ростстахановского ч т ш і ж р н и я . і ^ ^ * ^ ^ ^ ^ ^ Ъ н б . л и о т е к и  и читалыш то
 —  ...- еще по настоящему не
твернули своей работы н 
I часто пе удовлетворяют на- 
В нашем райоие до сих ііор іпи заішосы. 
недостагочно проявлепо забо-} Мы ѵкдем и надеемся, что 
,ты со стороны хозяйствен-і в Ннксльклѵбе нас соберут
из того 4 Т0 за время псре- шев В.И. (автогаражі, Кузь-'” » ' ' ’ 'іартийиых м пр оф ес-ёщ е неоднбкратио, что мы
выборов т е .  с мая месяца м;гі В.Я., Шчѵрии Ф.С (:иіволо-'вытіуоа, 1 .С (Пок-і созданиясиответствующнх доклады, что нам будет по
также цроведенне массово- Наши лучшнс агитаторы на;
политическоіГработы на про- заводе--это т.т. Полякчв п Е .  ‘ ^  ”  •^« •^'‘^'^^'іеск.зго , ризі
изводстве. < механическнй цех), Ву нш и,, •> ^
1 9 3 8  года ііриннто кандида- 
тов в члены вКП(б) всего 9 
человек.
При приеме в ііаргию мы 
ставилп себе вадачу попол-
управл.шие), Гаев Ф.С. (Пок- 
ровскнй рудник).
В и.чстияшее вре.мя мы долж-
условдй Е работе и учеОе т і - ; настоящему организована по- 
тсдлигеации. Эго ясни под- мошь в деле пзучения марк-
ны особо .заострить ышманне іірснияма на ку-|систско-ленннской теории.
‘ ^ іАГ» 11-л ід 1 •. іг іі ілп'л ті г/м ' Ь иѵг«іптап  О .п а  ■"■яи^гаѵиіді/
аа дальнейший рост партор- стовом собраііин ннтеллиген- цин пос. Ред; 22 ноября 33 г.
Бухгалтер в-да Сантахнииа 
И. ПУЗАНОЗ.
0  сп ец и а л и е т а х  ж и в а т н о в э д с т в а  нет заботы
( п ш ь м о  аетеринара)
Веглечебница не и м е е т
нить ряды аашей органцза- ганмзацин, -за счет лучших 
дии за счет лучших людеіГлюдей ;іавода, вгягиваиие в 
цроизводства. Так нами ііри-1 общественную раОоту всех 
ият в партию: инженер ила-' комму.ішетов, работу с вновь| 
вильного цсха т. Бушин. 3?. прнпятыни в ряды ааргия й |
пернод его работы вплавяль-; сочувстйуюшимн. \ Единственнви в райоае, обо
ном цехэ систематически из' Такзке в пѳрву ю очередь не- рудоваяная, ветершіарная ле- дров. Приходится йьшисы- 
месяда в месяц нрограмма оОходцмо начадить работу чебныца в иос Реѵк не поль- вать их ветработішкам за 
110 проплаву руды авревы-, добровольных обніѳств ( 0 0 0 ,  зуется вниманнем н забог<-й свой счет, так как нн райЗО, 
полияется. ! МО 1Р н др.) и ирапіілыю ііе- райисполкома. Наиборот, от-|ни райФО счета не оплачіі-
Пар'гком норучнл тов. Бу- рестронть партийную учебу. делы райш‘.полко.ѵіа—РайЗО , вают, ссылаясь на отсутствне 
шину проводить агитацаон- наосновс решеннч ДК ВКГІКІ). и РайФО тормозят в работе } денег. Полагай.)Тся дрова ча 
но-массовую работу и он яв-' Райком лартіш н парткэби- ветперсонала. | счет цредприятия и ветери-
ляетоя одніш .излучших аги-щет д.олжны цомочь нам в от-| Для лачѳиня больного ско-,иарным врачам для отоііле-
Учитесь военяому 
делу ^
Комсомолец Нертиіцев Петр Феяоровй^—пог- 
раішінмі! Дг.тьнезосточной аргіин не терйет 
сепзи с прой8золст?9й и коиеомольскоЯ орг.а- 
ниасцііеЯ, натгресует.зя их рабатоіі’ и г.інгі!йй. 
Ведь он сам недавко ушел оттуда в р4ды 
РКНА.
В своем пйсьне всйісоійояьцаа Озерсксго 
лосоучастна Пвтр Федароскч пиш^ Ѵ:., Шля своіі 
пламенный комсомояьсйий приЛГ;*»с.8й ііомсо- 
мольоиой ор.^ аііизацйи! я жису оессла, учуеь, 
кеуотаино работаю над собсч. Стараюсь ото- 
всего сердца. тан как кнѳ дсвергн саный от- 
ветстевнный поет-охрана нашей родяны. Даи- 
ное нке довѳрие оправда» с честь»!
Дам комсомольское олзво, что за всю овоііі 
слу,чі(іу, через вой пост ин одчн шпион. нн 
одйн изійенйнк рсякне не пройдут!
29-го октйбря 0 день .ХК-.’ф д  Дѳнкнсііо- 
Ста.чййскога намооиола, я нео тлннскук! вах- 
ту на охраіів гранііцы. Сзой дояг перзд тру- 
довым народа.ч сыполнил с чеоть» н пояучия 
Ояагодариасть от ксіиандаванип. Я ііе один. й 
увсрен. что .еы, комсомояьцы —товариідн ке 
забуднто мзня и всо гоговы в нужный. момент 
вотать на Аащяту граннц иашей родиі^, отдать 
на злциту нашей роднны все сияы, а есян пот- 
рОбуОТСЯ К ІИИЗііЫ
Ко забывайто указэння тоа. Стзяииа о ка- 
пнтаянстйческом окруікении.
Учнтзоь зоенііаму деду!
0 комсамольсйнй прйветом, пограничийк 
ДВК П, Ф, ЧЕНТНЩЕ8, (
таторов в цехе.
Недаішо црпият в
пошені-ш проведения лекцігіі, та требуются медіікамені;ы., ні»я квартиры, но о чих ужв
ряды консульт&циП, бесе.ас отдель- ао смеге пи.лагнются сред-| и говооить не приходится.
БКП{б)--Тыкнн М. Л .—ста-Чіыми коммунйстаѵіц и ирга- ства на »то дело, но райФО' Так отиосятсл к саецналис-
хановѳц—мастер плавильного, низацин работы с цнтеллигеа- денег не даст, хогн сметные там жнвотіюводства в иашем
Курсы профактива
0  11 декабря ыачали ра- 
боту краткосрочныв курсы 
профооіозяого актива Нике.яь- 
завода. К заяятиям привле- 
чено 1 1  человек профактива 
с отрывом от ііроизводства и 
в свободное от работы время 
посеідает школу остальной 
актіів.
Олугцатели курсов ознако-
цеха. Его брнгада явлается ліней нашего завода с тем, асспснования на медика.мен-^ районе. Не ііора ли полоѵкить мятея с вопросами ііо техни- 
деликом стахаиовсяой. Това-:чгобы мы моглн работу на 
рищ Тыкнн является образ-.іией ііарторганн.іациіі поста 
дом не только в производст-! впть яа долікіі,ѵ вѵ высоту
ты исііользованы в текущем зтому конец.
году только аа 65 нрицентов. Ветврикар ХМЕЛЕВ.
вениой. но II в обществеігаой і Ьѳіірятарь пчрткома Никѳлэ- 
вого ішвода СЕРГЕЕв П. П.
Не любмт критйкя
Предсѳдатеіь Клевакинско- 
го совета—Авдюков Б. Р. не 
любит критйкі. .^
Когда ‘он прочнта.,т в га.:5е.-
жизни. Он проводнт большум ^
маесово-полиіическую работу ---------------
на производстве. Во вре.мя| РЗйОйЛИІііЦИЯ ТОВ.
выборов в Верховный Оонет; .Ртпппягпоа к 0
РСФСР Тыкин М. А. былі . иІи|ІЛг1) ІосІ й. 0.
членом окружной избнратель-! Стсрлягов Л. В. раярѳ ])а-
аой комиссіш. іботавгішй в райфішотделе Ре- ря
Стаханонец тпофер автога-отгевского Раііисполкома, в др 
ража—Сѳмячкин, яѳдавнопри-і Февралс месяде і937 годабыл ню, он стал нападать иа меия. полкома на
иятый намч в ряды партии,' ксключеи иа рядов ВКП(б) Посылает меня ;іа дпаваміі тов. Бо.яркиі
выдвииут на до.тясность на- Рѳжевским райкомом ВКП(б), самого, стказываэт в лошади по действиям Авдюкова бу-
чальнпка автогаража Ннкель- как морально-ра,ілоншвший- для дпставіш дроз. Хочет дут прішяты еоответствую-
завода. ГІО поручению парт-;ся- Б ы в ш и м  прокурором воисе закрыть избу-читальню.' іпне меры.
уголовной отвѳт^тТеГноетщІ ПЕгБИННАЯ ОІТАЙНЗІЦІШ' ОСОА^ ЙАХИМА ЙЕ РАьОТАЕТ
как враг народа. ) .Іпііовекая іісрвпчная орга-і седатсль организащіи тов.
Создаіотся такил уоловия. 
что я вынуждвн буяу уйти 
с работы.
„ , . Избач БОПРКИН В. И
те ,,Бо.пыііевик ‘ аа 9 декво-
что 011 не обеспѳчивает От рѳдакции; Обращаем вни- 




рудном дворе _ . _________ ____ .............
Для лучшего провеления Далыіейшей ц р о в е р к о й  низация Оеоавиахима созда-
пяртмассовой работы, мы ор- следственнымп органами в цд уже несколько меся- ра.д ч.іеиов Осоавнахима.
ганизовали д.яя рабочих ста- р а б о т е т. Стерлягова не тому назад, но массовой
хановпев школу ііо изучешгю , установлено вражескнх деіі- __„(Ѵоройц(,й работы с члена- 
устава ВКП(б) и знакомства: ствнй, лншь за хгиіатное от-А „, (\П0  пр„ „(це це начато 
с  „Кратким курсом ясторніі пошеиие к своим обя'занно- '
ВКГІ(б)“. I стйм он был осужден к 1 г о - . ^  колхозпиков поть желаігае
По отдельпым дехам п уча- ду^припудрэбот. ёаішматься воешшм делом,
сткам у  пас работают агнта-і Бюро РК ВК.ІГ(б), разобрав готовиться к сдаче норм на рониуіо работу на селе.
Минеов С- Н. ни і>азѵ не соб-
Он
даже не мижет приаять на 
учот вновь іфибывшнх това- 
ршдеіі членов Осоавиахнма. 
і Пе мешало бы райсовету 
Осоавиахииа помочь колхоз-
кс безопасностн, охране тру- 
дй, Конституцией ОСОР и др.
Озійородоіі золотаѵ
Старате.ль А. Коновалов, ра- 
ботающнй иа добыч»' золота 
на ,,Птичьей горе“ (Бѳрѳзов-» 
скоо р.удоуправлоние близв’ 
{ёердловска) наінел золотой 
самородок весом 164,5 грамма.
(СѳердТАСС).
Кііно-йзртййы в декабрз
В Р(«жевеко.ч книо-театре ,Авроря“ 
в аекабре мееітце демовотрируются 
с.оедуюЕЦие кино-картаны: 15--16— 
„Д-/иудьбяре“, 17— 18—„Встречнн[й“. 
30—21—,Подругк“, 38—37—,Валтий- 
цы“. 28—30—,Гайчи“.
торы — всего 16 человѳк. В .аппеляцию тов. Стерлягова' значки, но иред-і
дыи годовщнны Оталинской;о восстановлеіши ѳго в пра- 
Конституцни оен проводили вах члена ВКП(б), отменило
Г4ииеев А. Н.
беседы подокладу т. Сталина 
„ 0  проокте К о н с т и т у ц и и  
СССР“. Сейчасимп нроводят- 
с я  беседы по постаповлеыиіо 
ЦК ВКП(О) — 0  постановке ііар-
свое старое решение, как 
ноиравилыіое. Стерлягов Л.В. 
восстановлен в правах члеиа 
БКП(б) 0 0  старым партнйішм 
стажем.
Норотніііе сигнглы
П і !  А  Н
Проведепия лекций и конс.ультаций при парткабинете 
Режевокого РК ВКП(б) в помощь изучающим „Краткий 
курс истории ВКП(б)’’ на декабрь месяц 1938 года.
Н деревне іКукоаой пцодавец как этого не заслужавает, нв прав- 
селі.магіі Ктвьмнвых ,4. .4,, издева- леиие колхоза нв при'зовет к п*- 





в час. веч. 
26 декабря 





Тема лѳкции. Кто проводит,
Реформа 1861 года и раз-
витие капитализма в России. Леонтьев В.Е.
Борьба Лешша за создание
газеты „Искра“. Калугин А.И.
0  народничестве. Никольский П.К.
0  работе В. VI. Ленина „Что
такое „друзья парода“ и как
они воюют цротив социал—
демократов”. Лапшин С.ІІ.
Консультапия ііо 1 главе
Истораи БКП(б). Шаповалов И.М,
Райком ВКП(б).
работаст 3—4 часа а день. зместо 
полагающихся—8, остальное яремя 
Кугьмииых сидиг дома.
Не так давно к ией на до.м прнпі- ' 
іли покуііатслп с просьбоа отпус-і 
|тить  іш кое—чего и-з .ліівки. Кузьми- 
іш х потребоаалл от пих. чтоб онн 
еб привезли соломы для коровы н , 
только после того, как они выііол- ' 
нили это тробование. ііошла с_ин.мк 
в .магазин. .....
Ответствешшй редактор 
  А КАЛУГИН^
СПЕШМТЕ ВЫПйСАТЬ ГАЗЕТУ 
..БОЛЬШЕВИК“
Іі Подписка на газету прИКИ- 
мается на1939 год.
Условия лодписки ^
Па год 6 рублв’й 
на 6 мес. 3 рубли 
на 3 мес. I цубль. 50 к. 
на 1 мес. »0 к.
Уіке ііо,лтора мвсяца пд.ут заня 
тіія курсянто* счѳтоводов при Рай 
онной ВОЛХ08НО» школе. но *а эго!і| 
времн апкто и» руководятелей Рай- 
■90 наміі не пптересовался и не 
был у нас. .4 следоаало бы,
Н помеи^епіпі школы иевиэмо'жпо 
занимагься ат холода. в общоікитин
« •
Председатель колхоіа , 12-й ок 
тябрь“ Вс.лоусо8. не слитаясь с і 
нуікдаыи колхоаннков. яекоторым 
не разрешает пользоваться колхо»- 
нымн лошадями для личиых нужд. 
а
І І 0' ГРКВИТР’І Ь ' I л у ч ш й —110 аре.\ія топкй пе- 
' ДУД4 ндѳт в помоиіение, ает іш-
тьсвой киняченой воды. К эти.ч ие- 
достаткам директор інко.ты т. Ро- 
: слі*»-а отявситея бе*раалнчио.
КУРС.4НТ.
І і / і к е л ь з а в о д у
срочио ТРЕВУЮТСЯ
РАБЙ^ІЙЕ ЙА РУ6КУ ДРОВ 
И Й03’ІИКЙ С ЛОШАДЯМЙ
д д я  еы в о зк н  д р о в .




произвпдит НАБ9Р НА НУРСЫ
С 1*42 года яачата нострой(сой
своому брату Велоусову И. С. , свинокодческяя ферма » колхоае
д-аѳт право беэ всякого епросв брать ' “' '"нина (Фнрсовскпй советі,
I но до сих ііор етроительство.м »е
лою*дь я »хать куда ему «МУмает- Спрашиваетси. Скоро ли
ея. .За последнее время таких с.ту- эга ферма будет гоговаѴ ІІравление 
чаев уже было д»а. Кро.\іе этого код.хоза должно дать отвег колхоз- 
он давал лошадь пьянице и прогуль- пнкам на блнжайшвм собрапии. 
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